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Desde Mayo de 2014, la Facultad de Informática posee una 
nueva Secretaría denominada Modernización de la Gestión.
Los objetivos principales de esta Secretaría están vincu-
lados en primer lugar, al análisis y optimización de los 
procesos de Gestión de la Facultad, con el consecuente 
desarrollo de sistemas de software que soporten dichos 
procesos. En este sentido se ha desarrollado un Sistema 
(Desktop y Mobile) para la gestión de aulas de la facultad 
y se ha optimizado el Sistema de Software para la Ges-
tión de Inventario. Además se ha convertido al sitio web 
institucional en un sitio web responsive, es decir, accesi-
ble desde cualquier dispositivo móvil sin inconvenientes.
En segundo lugar, la meta es profundizar la certificación 
de calidad de los procesos más relevantes en la Gestión 
de la Facultad. Actualmente el proceso de concursos do-
centes está en vías de certificación. Además el proceso 
de pre-ingreso a las carreras de la Facultad fue certifica-
do en el año 2012 bajo ISO9001, con dos auditorías de 
mantenimiento posteriores, y una auditoría de recertifica-
ción realizada en el mes de Marzo del presente año. 
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Finalmente, el desarrollo y mantenimiento de la Infraes-
tructura informática de la Facultad, también está bajo la 
órbita de esta secretaría. En ese marco, las aulas están 
en constante renovación de su equipamiento tecnológi-
co. Cabe destacar que dicho equipamiento se compone 
de PC, cañón de proyección, pizarras táctiles, equipos 
de videoconferencia, punteros laser, entre otros.
www.info.unlp.edu.ar/index.php/secretarias/secretaria-
de-modernizacion-de-la-gestion-59215
